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     Penelitian ini bertujuan untuk menguji: (1) pengaruh implementasi full day 
school dan lingkungan sekolah secara bersama-sama terhadap perkembangan 
sosial siswa SMA IT Nur Hidayah Kartasura; (2) pengaruh implementasi full day 
school terhadap perkembangan sosial siswa SMA IT Nur Hidayah Kartasura; dan 
(3) pengaruh lingkungan sekolah terhadap perkembangan sosial siswa SMA IT 
Nur Hidayah Kartasura. 
     Penelitian ini berjenis deskriptif dengan populasi dalam penelitian ini adalah 
seluruh siswa SMA IT Nur Hidayah Kartasura. Teknik pengambilan sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah proportional stratified random sampling 
sebanyak 84 siswa. Teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan teknik angket 
atau kuesioner untuk mengetahui full day school, lingkungan sekolah, dan 
perkembangan sosial siswa. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah analisis regresi berganda. 
     Hasil penelitian adalah sebagai berikut ini. Pertama, terdapat pengaruh yang 
positif dan signifikan implementasi full day school dan lingkungan sekolah secara 
bersama-sama terhadap perkembangan sosial siswa SMA IT Nur Hidayah 
Kartasura (Fhitung 43,629 > Ftabel 2,37) sebesar 51,9%. Kedua, terdapat pengaruh 
yang positif dan signifikan implementasi full day school terhadap perkembangan 
sosial siswa SMA IT Nur Hidayah Kartasura (thitung 2,871 > ttabel 1,663) sebesar 
9,24%. Ketiga, terdapat pengaruh yang positif dan signifikan lingkungan sekolah 
terhadap perkembangan sosial siswa SMA IT Nur Hidayah Kartasura (thitung 6,140 
> ttabel 1,663) sebesar 31,8%. 
 

















Muhtadin. K7413112. THE INFLUENCE OF FULL DAY SCHOOL 
IMPLEMENTATION AND SCHOOL ENVIRONMENT TOWARD THE 
SOCIAL DEVELOPMENT OF THE STUDENTS SMA IT NUR HIDAYAH 
KARTASURA. Thesis, Surakarta: Faculty of Teacher Training and Education of 
Sebelas Maret University, Oktober 2017. 
     The purposes of this study are to know the presence or absence: (1) the 
influence of both full day school implementation and school environment toward 
the social development of the students SMA IT Nur Hidayah Kartasura, (2) the 
influence of full day school implementation toward the social development of the 
students SMA IT Nur Hidayah Kartasura, (3) the influence of school environment 
toward the social development of the students SMA IT Nur Hidayah Kartasura. 
     The kind of this study is descriptif with the population of this study are all 
students SMA IT Nur Hidayah. This research uses proportional stratified random 
sampling as the technique of collecting sample for 84 students. Technique 
collecting data is conducted using questionnaire technique, aims to know full day 
school implementation, school environment, and the social development of 
students. Multiple regression analysis is used as technique of analyzing data. 
     The results show that: first, there is a positive and significant both full day 
school implementation and school environment toward the social development of 
students SMA IT Nur Hidayah Kartasura (Fcount 43,629 > Ftable 2,37) for 51,9%. 
Second, there is positive and significant influence of full day school 
implementation toward the social development of the students SMA IT Nur 
Hidayah Kartasura (Fcount 2,871 > Ftable 1,663) for 9,24%. Third, there is positive 
and significant influence of school environment toward the social development of 
students SMA IT Nur Hidayah Kartasura (Fcount 6,140 > Ftable 1,663) for 31,8%. 
 
 



















“Sesunggguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan 
hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.” 
(QS. Al-Insyiroh: 6-8) 
 
“Jika kamu tidak tahan dengan lelahnya belajar, maka kamu akan menanggung 
pahitnya kebodohan.” 
(Ali Bin Abi Thalib) 
 
“Barang siapa berjalan untuk menuntut ilmu, niscaya Allah akan memudahkan 
baginya jalan menuju surga.” 
(HR. Muslim) 
 
“I don’t want to live happy before I make my parrents happy.” 
(Penulis) 
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